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INTRODUCCIÓN 
 
El cerebro del alumno es un mundo por descubrir, ya que este trabaja mejor en 
base de estímulos, por tal razón es necesario la aplicación de métodos y 
técnicas participativas en el proceso educativo, esto con el fin de que el alumno 
desarrolle habilidades como: investigador, indagador y más aún promueva en 
el educando la presentación de sus experiencias, cabe resaltar que estas 
técnicas de participación deben ser dinámicas para ser practicadas en el 
desarrollo del proceso educativo. 
 
 Estos métodos y técnicas participativas son más atractivas para el 
alumno en el proceso educativo, ya que es dinámica y requiere actividad, por 
eso es importante que estas técnicas sean aplicadas en el proceso de 
aprendizaje del alumno, para que este pueda convertirse en un sujeto activo, 
democrático, capaz de indagar; estas técnicas influyen positivamente en la 
actitud y conducta dl estudiante. 
 
 Asimismo, estas técnicas tienen por finalidad perfeccionar la enseñanza 
del docente y hacer dinámico las horas de clase; estas técnicas nacen en 
respuesta a la necesidad de crear un entorno de activa participación por parte 
del alumno, asimismo crea un vínculo profundo entre el profesor y el alumno 
permitiendo un dialogo interesante y sobre todo de participación.  
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Debo destacar que estos métodos y técnicos participativos que 
utilizaremos ayudara a fortalecer la construcción de nuevos conocimientos. 
Asimismo, estas técnicas son instrumentos o recursos que permiten al discente 
tener una actitud transformadora y creadora, formando al alumno para hacer 
frente a una sociedad y ser partícipe de ella. 
 
Finalmente, este trabajo académico mostrara y demostrara que son 
necesarias e imprescindibles su uso en el desarrollo de aprendizaje del 
alumno, lo cual lo dividiremos en tres capítulos que a continuación se verá: 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Aplicación de métodos y técnicas participativas en la enseñanza del 
inglés en los alumnos del segundo grado de la institución educativa 
“agropecuario 151 Macari - melgar” – 2016 
 
1.1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA: 
Agropecuario N° 151 – Macari Melgar 
 
1.1.2 DURACIÓN: 
Fecha de inicio   :03 de octubre del 2016 
Fecha de finalización  :16 de diciembre del 2016 
  
1.1.3 SECCIÓN Y NÚMERO DE ALUMNOS 
Sección   :“A” 
Número de alumnos : 24 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Actualmente vivimos cambios intensos en todas las esferas, así como en 
la economía, política, y otros, etc., y como consecuencia de todo ello es 
aplicar nuevas técnicas y métodos con el fin de cumplir las expectativas y 
adecuarse de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología. 
 
Los diferentes paradigmas que hay, hace que planteemos nuevas 
técnicas y métodos lo cual es un reto para todos los pedagogos, en virtud 
a ello para que los conocimientos que se transmite a los educandos sea 
más eficaz en su proceso de aprendizaje. Por lo que deben enfrentarse 
los profesores con un criterio cualitativo, previa selección de 
conocimientos, métodos, técnicas, hábitos, habilidades, capacidades y 
competencias. 
 
El proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma internacional 
inglés,lo cual incluye en elSistemaNacional deEducacióncomo parte de la 
formación integral y armónica para con nuestros estudiantes. La misma 
que se reflejaen nuestros estudiantes y que posea convicciones firmes 
basadas en una sólida formación científica-pedagógica, y sobre todo 
tecnológica, y que sea capaz de comunicar con mayor fluidez. 
 
En virtud a ello, uno de los objetivos fundamentales  es la 
formación integral de los educandos, que es como centro de atención de 
la Pedagogíapara  disminuir las dificultades con las que se puedan 
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encontrar nuestros estudiantes y elevar el nivel de adquisición de sus 
propios conocimientos. 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la importancia del uso de métodos y técnicas en la 
enseñanza del inglés. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Dar a conocer que los métodos y técnicas juegan un papel 
importante durante el proceso de enseñanza -  aprendizaje del 
inglés. 
 
 Aplicar métodos y técnicas en la enseñanza del inglés en los 
alumnos del segundo grado respecto a la expresión oral y 
producción. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS EN LA 
ENSEÑANZA DEL INGLES. 
Este capítulo aborda los fundamentos teórico-metodológicos 
esenciales que ayudan como eje de partida para la fabricación del 
informe académico de los métodos y técnicas participativas en la 
enseñanza del inglés consecuentemente desarrollar la expresión 
oral en los alumnos del segundo grado de la Institución Educativa 
“Agropecuario 151 Macarí – Melgar” 
 
2.1.2. ANTECEDENTES 
Para hacer más sencillo todos los contenidos es necesario utilizar 
métodos o técnicas, ya que con esto conseguiremos que las 
personas tengan participación activa y sean capaces de integrarse, 
animarse, desinhibirse frente a los demás, no son instrumentos que 
están aplicados mecánicamente a cualquier circunstancia  u ocasión, 
ya que si los usos de estas técnicas son simples podrían generar 
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rechazo o conflicto en el grupo y no lograr los objetivos que se 
esperan. 
 
Muchos autores como Faedo y Ramirez manifiestan que las 
técnicas participativas son herramientas que permitenal alumno se 
eduque mejor, participe para la reflexión y analice  un tema sin 
cerrarlo dogmáticamente, asimismo permite que el alumno recoja 
aquello subjetivo y objetivo de la realidad o practica en que se 
desenvuelve, permitiendo la reflexión educativa de la misma; toman 
en cuenta la realidad cultural e histórica de los grupos con que se 
trabaja, sus códigos de comunicación, tradiciones, costumbres, sus 
valores, gustos, preferencias, etc., todo esto está presente en la 
didáctica de la comunicación oral.  
 
Debemos saber que una de las formas más eficaces y excelentes 
para poder desarrollar muchas actividades de aprendizaje es utilizar 
la técnica participativa de juego, teniendo como base importante la 
comunicación oral, ya que los juegos crean un entorno de 
participación activa ya sea de manera individual o en grupo. 
 
Una técnica participativa puede ser el adivinar, ya que a los niños 
y mayores les gusta adivinar cosas, es decir toman gusto por querer 
descubrir algo, por ende, esto conlleva a crear una situación de 
comunicación, que resultaría más eficaz para el aprendizaje del 
idioma inglés, ¿Por qué diríamos que es más eficaz? Lo diríamos en 
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razón de que esta técnica participativa se combina con la 
participación activa, humor, practica y disfrute. 
 
Cabe resaltar que la aplicación de métodos y técnicas 
participativas son muy eficaces y sus resultados son evidentes 
cuando es aplicado, como:  
 
a) Los juegos de roles, 
son muy eficaces y útiles cuando queremos conformar técnicas 
participativas, estas actividades con circunstancias en la que los 
estudiantes deben de pensar y creer que están en una situación 
verdadera, es decir que simulen que se encuentran en una 
situación real, generalmente son cortas escenas como por 
ejemplo al escenificar la compra de unos dulces en una tienda, 
una entrevista como famoso en la televisión, etc. 
 
Debemos tener tacto a que esas escenas pequeñas o 
técnicas participativas elaboradas no se conviertan en actos 
teatrales, es decir que esas actuaciones no sean una mera 
memorización mecanizada, poco beneficiosa para el desarrollo 
de una comunicación oral. 
 
De la Cruzy Lousi(1997) comentan: “Las técnicas 
participativas donde se empleen los juegos de roles exigen de 
situaciones, en las que los alumnos tengan que utilizar 
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correctamente el idioma extranjero en cuanto a forma y a estilo, 
en dependencia del papel que representen. Actividades con 
estas características posibilitan el desarrollo de la actuación 
oral”.(p. 76). 
 
b) Las simulaciones  
Al  hablar de simulaciones hablamos de aquellas acciones que 
son más cercanas a una realidad, podemos actuar simulando 
algún hecho o circunstancia de la vida real, donde podemos tener 
participación de individuos como alumnos, docentes y otros de 
acuerdo al acto simulado, los mismos que interactúan en 
diferentes roles, por ejemplo podemos utilizar cajones o mesas 
para simular que estamos en oficinas o calles de una ciudad y así 
poder enseñar cómo dar información o indicaciones de donde 
quedan las calles; si nos damos cuenta los materiales a utilizarse 
pueden ser varios todo depende de la creatividad e imaginación; 
cabe resaltar que cuanto más difícil es la simulación se 
necesitara más materiales, todas estas actividades brindan la 
posibilidad de crear técnicas participativas, estas actividades 
hace que el hablante dinamice su participación oral. 
 
c) Podemos crear métodos o técnicas participativas en la que 
los estudiantes expresen sus experiencias y gustos de 
manera libre. Permiten que los participantes interactúenla 
información que tienen o se les proporciona, posibilitando que el 
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tema en discusión se enriquezca y fluya; por ejemplo, conversar 
sobre los amigos, los preparativos o planes que tiene, que harán 
un fin de semana, etc. 
 
d) Utilizando la solución de problemas podemos construir los 
métodos o técnicas participativas, es decir donde los alumnos 
dependiendo de su desarrollo lingüístico puedan resolver 
problemas  
 
e) Podemos crear técnicas participativas mediante la 
imaginación, KLIPPER decía al utilizarse la variante de los 
cuentos; el objetivo es que los alumnos puedan incrementar y 
desarrollar su imaginación incrementando también su lógica, por 
ejemplo, un educando al contar un cuento sin final, este lo 
imagina dándole un fin lógico. 
 
Muñoz, Ávila&Fernández (2012) señalan que: “A pesar de todo no 
existe, en la literatura pedagógica actual, una tipología de técnicas 
participativas para el desarrollo de la competencia comunicativa oral 
en lenguas extranjeras, para alumnos no filólogos, que satisfaga así 
las necesidades actuales de los estudiantes. Partiendo de la 
necesidad de entrenarlos tanto en el sistema de la lengua (exactitud) 
como en el uso adecuado de las funciones comunicativas de 
acuerdo al contexto (fluidez) por eso se propone la siguiente 
tipología de técnicas participativas compuesta por: técnicas 
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lingüísticas participativas y técnicas comunicativas participativas”.(p. 
123). 
 
TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS PARTICIPATIVAS 
Estas técnicas tienen por finalidad adiestrar a los alumnos en el 
aspecto lingüístico de la lengua. Estas técnicas se centran 
principalmente en el contenido, pero no descuida el significado. 
En cada una se crea un vacío de información que estimula la 
expectativa por lo que se dice, de manera que siempre hay algo que 
el interlocutor desconoce, eso los hace pensar en lo que tienen que 
decir junto a la forma que deben emplear para hacerlo. 
 
TÉCNICAS COMUNICATIVAS PARTICIPATIVAS 
Nuñez(2012) señala que: “Se conjugan la forma y el significado de 
una forma armónica y contextualizada. Se definen en una unidad 
integradora el motivo, los objetivos de la expresión, el medio de 
comunicación y la estructura operacional. 
 
   En las técnicas comunicativas participativas los alumnos deben 
ejecutar determinada tarea comunicativa con un propósito bien 
definido; poner en práctica la lengua meta reflejando las respectivas 
características de su variante oral (uso de elipsis); poner en práctica 
los medios paralingüísticos y prosémicas característicos del habla de 
la lengua meta; prestar atención consciente hacia el contenido y 
objetivo de la expresión y de forma involuntaria hacia la forma; 
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utilizar la expresión apropiada de acuerdo con las demandas de la 
situación comunicativa (sus interlocutores, escenarios, etc.) así 
como usar, de forma correcta, el registro de la lengua meta”(p.36). 
 
López (2012) comenta: “En las técnicas comunicativas 
participativas se conjugan la forma y el significado de una forma 
armónica y contextualizada. Se definen en una unidad integradora el 
motivo, los objetivos de la expresión, el medio de comunicación y la 
estructura operacional”.(p. 258). 
 
Los estudiantes deben de ejecutar determinadas tareas 
comunicativas con un fin determinado; poner en práctica la lengua 
meta reflejando las respectivas características de su variante oral 
(uso de elipsis); poner en práctica los medios paralingüísticos y 
prosémicas característicos del habla de la lengua meta; 
poneratención consciente hacia el contenido y objetivo de la 
expresión y de forma involuntaria hacia la forma; usar la expresión 
apropiada de acuerdo con las demandas de la situación 
comunicativa (sus interlocutores, escenarios, etc.) así como utilizar, 
de forma correcta, el registro de la lengua meta. 
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2.1.3. ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE 
LAS TÉCNICAS PARTICIPATIVAS 
a) Aplicación de técnicas participativas para la organización de 
la comunicación oral a través de la aplicación de técnicas de 
participación. 
Al existir diferentes estrategias de participación debemos de elegir 
una que sea apta a las técnicas participativas a utilizarse y que 
coordinen o se organicen en la forma de enseñanza de la 
comunicación oral. Resaltemos que se observan 2 estrategias de 
forma de participar que son esenciales como son la grupal y 
frontal. 
 
Al emplear una comunicación grupal, los estudiantes 
cumplen muchas labores comunicativas unánimes. Esta forma de 
comunicación grupal intensifica una comunicación oral, ya que 
esa interacción grupal simultanea hace llamativa el interés de los 
oyentes o interlocutores, esta forma de comunicación puede ser 
de dos, tres, cuatro, etc., los interlocutores en esta comunicación 
grupal por más que sean nuevos en el caso, siempre aportaran 
nuevos elementos 
 
Al hablar de comunicación frontal hablamos claramente de 
la interacciónque produce en parejas, trio, cuarteto, etc., frente al 
grupo de estudiantes; se denota una comunicación de forma 
colectiva y mientras las demás personas que se encuentran en el 
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auditorio, junto con el docente, escucha para poder complementar 
ciertas ideas u tareas comunicativas. 
 
Tanto en una comunicación grupal y frontal debemos crear 
un ambiente muy efectivo que pueda estimular de manera directa 
a los interlocutores y así conseguir su participación espontanea, 
todo esto con el objetivo de despertar la atención de cada 
estudiante en el tema en discusión, centrando su interés en el 
tema. Cabe resaltar que se debe de respetar y considerar todas 
las opiniones, así como resaltar los aportes positivos o 
enriquecedores del debate en discusión, asimismo debemos de 
evitar la corrección de errores que no sean relevantes y de ser el 
caso se hará al final de la actividad. 
 
Tenemos que tener bien en claro que un trabajo grupal en 
forma simultanea elabora una comunicación flexible y acarrea 
varias ventajas a su favor, como: estimula opinar, ayuda el 
proceso de autorregulación de aprendizaje, autocorrección, 
perfecciona conocimientos, desarrolla potencialidades, 
desbloquea la mente del estudiante, aumenta el tiempo de la 
exposición del alumno, estimula la cooperación mutua, erradica la 
tensión psicológica. Estas ventajas son claramente vistas u 
observadas cunado se aplica este tipo de método grupal. 
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Claro está, que el docente debe poner énfasis del tipo de 
nivel, necesidad y ámbito que estén los estudiantes, para que en 
el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la comunicación oral 
las estrategias de participación grupal o frontal sean beneficiosas. 
 
b. Aplicación de las técnicas participativas mediante 
orientaciones metodológicas. 
Cuando se habla de técnicas participativas hablamos de dos tipos 
de técnicas, es decir, técnicas lingüísticas participativas (practicar 
y fijar el contenido lingüístico)y técnicas comunicativas 
participativas (desarrollo de la competencia comunicativa oral). 
En el Perú se acomodó y adecuo la metodología para su 
aplicación a los principios que dirigen la enseñanza del idioma 
inglés, asimismo cada técnica escoge sus variantes que 
constituyen la indicación metodológica con relación a otro 
contenido lingüístico. Cabe resaltar que la variante depende del 
docente, para que este pueda estimular la creatividad. 
Las orientaciones metodológicas son constituidas por 
instrucciones de cada técnica. Es necesario que todo tema o 
comunicación sea nuevo para que exista comunicación.  
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2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Educación 
Llamamos educación aquel proceso atreves del cual los individuos 
obtienen conocimientos, habilidades, aptitudes, competencia. 
La educación es promotora de un desarrollo persona, teniendo como 
fin que los individuos se integren a la sociedad y sean adeptos. 
 
2.2.2. Tarea Docente 
Es aquella función o labor que debe de llevar a cabo el docente para 
conseguir un objetivo en específico, en un tiempo limitado, poniendo 
el afán y esfuerzo continuo. 
 
2.2.3. Comunicación oral 
Es un proceso mediante el cual se transmite o se recibe información, 
datos, opiniones o ideas; es una manera singular de usar el lenguaje. 
Esta comunicación se caracteriza por la actuación de dos o más 
personas, decir tenemos la participación de un emisor y receptor (es) 
 
2.2.4. Competencia comunicativa 
Rojas (2001) sostiene: “Las Competencias Comunicativasse 
entienden como un conjunto de procesos lingüísticos que se 
desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y 
destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad 
humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del 
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lenguaje. A partir de ellas, nos desenvolvemos en la cultura y la 
sociedad, y a través del desarrollo de estas habilidades, nos volvemos 
competentes comunicativamente. A medida que adquirimos 
herramientas y experiencia, para el respectivo despliegue de nuestras 
competencias comunicativas, el ejercicio auténtico de la producción 
discursiva y la interacción comunicativa, se dará de manera clara, 
oportuna y precisa, entre las sociedades que favorezcan su 
desarrollo”(p. 134).  
 
2.2.5. Habilidades comunicativas 
Estas habilidades son aquellas que nos ayudan y permiten 
comunicarnos con los demás de una mejor manera. 
 
2.2.6. Escuchar 
Es aquella capacidad de poder percibir a través de uno de los 
sentidos que es el oído lo que nos trasmite otra persona, es decir el 
mensaje que recibimos actuando como receptores. 
 
2.2.7. Hablar 
Es aquella capacidad que tiene el ser humano en la que puede 
comunicarse mediante determinados sonidos articulados, todos los 
sonidos son producidos por el aparato fonador, lengua, velo del 
paladar, cuerdas vocales, dientes, etc.  
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2.2.8. Leer 
Es aquella acción en la que pasamos la vista en un escrito, libro, 
periódico, revista, etc., teniendo la capacidad de entender esos 
signos o letras que encontramos interpretando el texto de manera 
coherente. 
 
2.2.9. Escribir 
Es la acción en las que representamos ideas o conceptos a través de 
signos o letras convencionales. Escribir nos permite componer 
discursos o libros. Cabe resaltar que para escribir podemos utilizar un 
bolígrafo o pluma que nos permitirá trazar signos o letras en un papel 
u hoja. 
 
2.2.10. Sesión de aprendizaje 
Son situaciones de aprendizaje, en las que cada profesor crea u 
organiza de manera correlacionada para que el alumno pueda 
obtener nuevos conocimientos y desarrollar capacidades mediante 
procesos cognoscitivos. Una sesión de aprendizaje comprende un 
periodo limitado en el que el docente puede impartir conocimientos. 
 
2.2.11. Métodos y Técnicas Participativas  
Arriola y Butrón (2007) enfatizan que: Las técnicas participativas 
surgen como herramientas educativas abiertas, provocadoras de la 
participación para la reflexión y el análisis, recogiendo lo objetivo y 
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subjetivo de la práctica o realidad en la que se mueve un grupo, 
permitiendo la reflexión educativa de la misma (Vargas & Bustillos, 
1984).(p. 10).  
 
2.2.12. Metodología participativa 
Arriola y Butrón (2012) enfatizan que: Lametodología participativaes 
un proceso de trabajo que concibe a los participantes de los procesos 
como agentes activos en la construcción del conocimiento y no como 
agentes pasivos, simplemente receptores; de esta forma promueve y 
procura que todos los integrantes del grupo participen. (p. 15).  
 
2.2.13. Técnicas participativas 
Arriola y Butrón (2011) enfatizan que: Las técnicas participativas 
surgen como herramientas educativas abiertas, provocadoras de la 
participación para la reflexión y el análisis, recogiendo lo objetivo y 
subjetivo de la práctica o realidad en la que se mueve un grupo, 
permitiendo la reflexión educativa de la misma. (Vargas & Bustillos, 
1984).(p. 16).  
 
2.2.14. Técnicas comunicativas participativas 
Arriola y Butrón (2012) enfatizan que: Las técnicas participativas son 
consideradas un importante elemento en el proceso dialéctico en la 
educación. Están compuestas por diferentes actividades, como ser 
dinámicas de grupo, socio dramas, adecuación de juegos con fines de 
capacitación, y cualquier otro medio que tenga como objetivo generar 
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la participación, el análisis, la reflexión en los participantes, que 
conduzca a una planificación de acciones para la solución de 
problemas (Alforja, 1992)(p. 17).  
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS  
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Según las normas  del programa de segunda especialidad en “Enseñanza del 
Inglés como Lengua Extranjera” de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez y la aprobación del coordinador del 
programa y el Director de la Institución educativaAGROPECUARIO 151 
MACARI – MERGAR , se ha planificado implementar diversas actividades 
pedagógicas con la finalidad de desarrollar las sesiones de aprendizaje en el 
aula en el marco de la práctica docente, siendo estas las siguientes: 
 
3.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES HORAS 
MES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
Organización con la dirección de la 
Institución Educativa, es decir la 
participación Director y Docente de 
Aula de la especialidad de Ingles 08 
   
Compilación de información 
anticipada para la elaboración del 
trabajo de campo. 
   
Proyección y diseño de las 
actividades de aprendizaje – 
sesión de aprendizaje. 
12 
   
Creación de materiales educativos 
de acuerdo al tema a dictarse –
usando de tecnologías de 
información y comunicación en 
aula. 
   
Comienzo de las prácticas 
profesionales – dictado de clases 
en el curso de Ingles, aplicación de 
las tecnologías de información y 
comunicación. 
12 
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3.1.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 1  
I. DATOS GENERALES 
INSTITUCION EDUCATIVA:  
GRADO   : SEGUNDO 
SECCION   : J 
AREA CURRICULAR : INGLES 
TRIMESTRE  : I 
PROFESOR   : Gregorio Roberto Mamani Callata 
II. TITULO DE LA UNIDAD 
MY FAMILY 
III. SITUACION SIGNIFICATIVA 
Los estudiantes inicia el aprendizaje del idioma Inglés dotados de herramientas 
tecnológicas de vanguardia que favorecen los procesos de enseñanza aprendizaje en el 
nivel secundario y le permiten comunicarse utilizando frases y expresiones cotidianas 
para saludar, presentarse, solicitar información, hablar sobre sus intereses, interactuar 
con sus pares,  entablar conversaciones en diferentes contextos. 
¿Qué debo hacer para aprovechar al máximo estas nuevas herramientas que 
favorecerán mi aprendizaje del idioma Inglés? 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Expresión y 
comprensión 
oral 
Identificación de la 
información  de los 
libros en inglés. 
Describe problemas de salud y enfermedades 
más frecuentes de la región 
Identifica la idea principal y secundaria en un 
texto escrito 
Inferir información del 
texto. 
Deduce el significado de palabras o 
expresiones usando datos del texto. 
Poder expresarse de 
manera oral – ingles 
Describe las enfermedades más comunes que 
encuentra en la región donde vive. 
Tomar conciencia del Capacidad de análisis de muchos textos en 
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uso de la lengua 
extranjera. 
inglés y ser capaces de expresar opiniones e 
ideas claras. 
Capacidad de 
interacciona. 
crea y responde a preguntas sobre 
información y los síntomas de las principales 
enfermedades más frecuentes. 
Elabora y responde a preguntas acerca de los 
problemas de salud de su comunidad. 
Comprensión 
de textos 
Reconoce la 
información de los 
textos en inglés.  
Discrimina información de diferentes textos 
Infiere información 
implícita y explícita en 
textos escritos en 
inglés. 
Identifica las ideas principales de las 
secundarias con respecto a la información 
sobre temas de interés personal y social 
Interpreta diversos 
tipos de textos escritos 
en inglés. 
Identifica diferentes tipos de textos como 
correo electrónicos. Cartas, folletos, guías, 
boletines, entre otros que contengan 
información relevante sobre temas de interés 
personal, social y ambiental. 
Evalúa textos escritos 
en inglés. 
Infiere el propósito comunicativo del texto y las 
ideas implícitas. 
Producción de 
textos 
Adecua información 
según la situación 
comunicativa para 
elaborar diversos tipos 
de textos en inglés. 
Planifica el tipo de texto a producir y 
seleccionar el tema de acuerdo al interés 
personal y social 
Escribe diversos tipos 
de textos en inglés 
con coherencia y 
cohesión. 
Organiza la estructura del texto empleando 
conectores 
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Reflexiona sobre el 
uso adecuado de las 
funciones 
comunicativas, 
estructuras 
gramaticales y 
vocabulario con la 
finalidad de mejorar su 
texto escrito. 
Redacta textos variados con la finalidad de 
expresar sus emociones y sentimientos y 
hacer comentarios sobre sus puntos de vista. 
 
V. CAMPOS TEMÁTICOS 
FUNCTION GRAMMAR VOCABULARY 
Describe una familia, 
utilizando adjetivos posesivos 
y demostrativos, presente 
simple y verbo tener. 
Identifica ideas principales y 
secundarios de un texto 
 
 Possessive adjetives 
 Demostrativeadjectives 
 Present simple 
 Verb. Have. 
 Apostrophe. 
 Presentcontinous 
 Pluralsnoun 
 Past Simple: Was/Were- 
Regular and irregular verbs 
 Pastcontinous 
 Family Tree: 
mother, brother, 
doughter, son 
uncle. 
 Clothes: T shirt, 
jacket, pants, etc. 
 Weather: Winter, 
summer, fall ans 
spring. 
 
VI. PRODUCTOS MAS IMPORTANTES 
Portafolio. 
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VII. SECUENCIA DE LAS SESIONES 
 MY FAMILY (4 horas) CLOTHES AND  SHOPPING (4 horas) 
 Describe una familia, utilizando adjetivos 
posesivos y demostrativos, presente 
simple y verbo tener. 
 Identifica ideas principales y secundarios 
de un texto 
Possessive adjetives 
Demostrative adjectives 
Present simple 
Verb. Have. 
Apostrophe 
 Describe acciones que suceden al 
momento de hablar y planes futuros, 
usando presente continuo. 
 Produce textos escritos usa 
sustantivos plurales y el orden de 
adjetivos. 
Present continous now and future 
Opposite adjectives 
Order of adjectives 
Plural form of nouns 
VIII. EVALUACIÓN 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Conversar sobre 
la familia. 
Expresión y 
comprensión oral 
Expresar 
oralmente 
diversos tipos de 
textos en inglés. 
Describe la familia usando 
su propio árbol familiar 
 REMEMBERING THE PAST (4 horas) ONGOING EVENTS 
 Describe acciones ocurridas en el 
pasado usando pasado simple. 
 Identifica las ideas principales y 
secundarias de un texto. 
 Usa pronombres interrogativos. 
Past simple: to be (am is are) 
Regular and irregular verbs: + ¿ - 
Interrogativepronouns 
 Describe acontecimientos en curso, 
empleando el pasado continuo. 
 Expresa relación de ideas entre si 
atreves del uso de conectores. 
Past continous: +?- 
Conectors: but before, now, that and or 
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Conversar sobre 
las prendas de 
vestir 
Expresión y 
comprensión oral 
Interactúa con 
otras personas 
para intercambiar 
información en 
inglés 
Utiliza recursos no verbales 
y expresiones para dirigirse 
a alguien en una 
conversación o dialogo. 
Describe las prendas de 
vestir. 
Conversar sobre 
eventos pasados 
Expresión y 
comprensión oral 
ce textos escritos 
 
Expresar 
oralmente 
diversos tipos de 
textos en inglés 
Brinda información personal 
de sus actividades diaria a 
otras personas. 
 
Redactar 
oraciones sobre 
sus vacaciones 
Producción de 
textos 
Elabora textos 
escritos utilizando 
la teoría 
gramatical y el 
léxico apropiado 
Emplea las reglas 
gramaticales y los signos de 
puntuación cuando elabora 
un texto en pasado simple. 
IX. MATERIALES 
1. Presentaciones powerpoint 
2. Enlaces de interés 
3. Hojas  de aplicación 
4. Papelotes y plumones 
5. Flashcards 
6. Tarjetas léxicas 
X. BIBLIOGRAFIA: 
LATHAM-KOENING, Cristina, OXIDEN, Clive, BOYLE, Mike. American Elglish File. 
Second Edition 
National Geographic Learning. CENGAGE Learning. World English: 1,2, 3 and 4 
HARMER, Jeremy (2007). The Practice of English Language Teaching. Pearson 
Education. 
HARMER, Jeremy (2012). Essential Teacher Knowledge. Pearson Education. 
British Council – Teaching English https://www.teachingenglish.org.uk/teaching-
teens/resources 
Pearson Longman www.pearsonlongman.com  
YouTube www.youtube.com 
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3.2. SESIONES DE APRENDIZAJE  
 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
TheFamily 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
CRITERIOS CAPACIDADES INDICADORES 
Se expresa 
oralmente 
 Interactúa y muestra interés en su 
interlocutor. 
Intercambia información oportuna con su 
interlocutor mediante sus participaciones  
Produce textos 
escritos 
 Elabora textos escritos mediante 
el uso del léxico apropiado. 
Identifica a los integrantes de la familia en inglés, 
y elabora el vocabulario y un árbol genealógico 
de su familia. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio     (10 minutos)  
 El docente saluda a los estudiantes y les da la cordial bienvenida. 
 Se presenta una imagen de la familia y se les pide a los estudiantes que observen e identifiquen a cada uno 
de ellos.  
 
 
 
 
 
 Los estudiantes participan en la elaboración de la lista mediante la lluvia de ideas y se anota  en la pizarra 
de manera ordenada. 
 Se formula las siguientes preguntas para explorar los saberes previos.  
¿Cómo se dice familia en inglés?  
¿Cómo se dice papá, mamá, abuelo, abuela, hermano, hermana en inglés? 
 Los alumnos repiten la pronunciación de los  miembros de la familia con la ayuda del docente. 
Desarrollo      (50 minutos)                                                                                                                           
 El docente invita a los estudiantes a elaborar un vocabulario de los miembros de la familia en inglés. 
father  (fáder)  Padre 
mother (máder)  madre 
children (children)  Hijos 
son (san)  Hijo 
daughter (dóter)  Hija 
brother (bróder)  hermano 
sister (síster)  hermana 
grandfather (grándfáder) abuelo 
grandmother (grándmáder)  abuela 
uncle (ankl)  Tío 
aunt (ant)  Tía 
cousin (kósin)  primo/a 
 Luego se les pide a cada estudiante que elabore un árbol genealógico de su familia, pega fotos y escribe 
sus nombres y denominaciones en inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando los estudiantes terminan de completar el cuadro intercambian información con sus compañeros.  
Cierre     ( 10 minutos) 
 Los estudiantes elaboran oraciones cortas utilizando los pronombres personales. 
Metacognición : 
 
GRADO SECCIONES UNIDAD SESIÓN HORAS FECHA 
TERCERO J 1 1 2  
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TAREA A TRABAJAR EN CASA 
No se consigna ningún trabajo 
 
 
VºBº _________________________                ___________________________                   
    
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Pizarra                                                 -   Cartulina  
 Plumones                                             -   Tejieras  
 Mota                                                     -   Goma 
 Lámina                                                 -   Colores  
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3.3. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADOS 
Una metodología ampliamente utilizada necesita de técnicas participativas 
que son instrumentos que permiten la participación activa y constante de 
educadores y educandos en un proceso de enseñanza y aprendizaje.                    
En el presente trabajo destacamos ejemplos de algunas actividades que 
sirven como complemento de la labor y trabajo que tiene el docente en la 
educación, es decir en la enseñanza del idioma inglés y su  empleo facilita 
en gran manera la participación de los alumnos en la obtención de nuevos 
conocimientos, a través  de un pensamiento crítico, reflexivo y analítico de 
temas relacionados a sus intereses, Se  realizaron diferentes revisiones y 
observaciones bibliográficas y se recabaron varias técnicas que pudieran 
ayudar y ser aptar a esta enseñanza.La aplicación en la IE “Agropecuario 
151 Macari - Melgar en el 2o en el área de inglés y conociendo nuestra 
familia. 
           Las técnicas tienen muchas características efectivas, como se 
comprueban mediante el claro grado de motivación en los estudiantes que 
existe, así como capacidad de asimilación superior y un aprendizaje 
beneficioso; cabe resaltar el alto nivel de creatividad que aparece. 
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APLICACIÓN DE TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS PARTICIPATIVAS Y 
TÉCNICAS COMUNICATIVAS EN LA IE  “AGROPECUARIO 151 MACARI - 
MELGAR 
A. TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS PARTICIPATIVAS 
a) Los círculos 
Objetivo. Conocer a los miembros de la familia y hacer conocer. 
Presentar a uno de ellos al resto de grupo. 
Contenido lingüístico. El presente del verbo to be; las 
contracciones y los 
Pronombres y los adjetivos posesivos I, my, you, your, he, she, 
his, her 
Estrategia de participación. Trabajo en parejas. 
Instrucciones: 
variante 1 
A: Good morning/afternoon/evening. My name is .... 
B: Good morning/afternoon/evening. I am… 
A: Nice to meet you…. 
B: Nice to meet you too … good-bye 
A: Good-bye. 
 El docente muestra la forma de interacción en la pizarra 
 El grupo se organiza en dos círculos, uno por dentro y el otro 
por fuera. Los alumnos de ambos círculos quedan frente a 
frente.  
 Por indicación del profesor se comienza el ejercicio. En su 
momento, se le indicará al círculo de afuera que rote hacia su 
derecha hasta lograr que todos los alumnos interactúen con 
los alumnos del círculo opuesto.  
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 Cuando todos los alumnos hayan interactuado, las últimas 
parejas se presentan mutuamente de la siguiente forma:  
This is Tom 
He is our roommate 
Mary is Tom’s mother 
Ramiro is Tom’s Fanther 
They are his brothers and sister 
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Variantes: 
 En vez de sus nombres se puede dar un papel con un nombre 
Z  óuno para que pongan otro nombre que no sea el suyo o, 
sencillamente, que piensen en un nombre determinado. 
 Si el nivel de los alumnos lo permite, puede indicarse que se 
refieran a su ocupación o a cualquier otra información que 
deseen utilizar.  
 Cualquier otra estrategia elaborada por el profesor es valida. 
 
B. TÉCNICAS COMUNICATIVAS PARTICIPATIVAS 
a) La entrevista en círculo 
Objetivo. Dar la bienvenida al nuevo estudiante, para que los 
demás estudiantes lo conoscan. 
Estrategia de participación. En parejas 
 
Instrucciones: 
 El docente explicará cómo será el desarrollo del ejercicio. 
 Los alumnos agarrándose de la mano formaran un redondo, 
después cada educando preguntara al que le antecede y 
responderá la pregunta el que le sigue 
 Si el número de alumnos no es par, el monitor pasa al centro 
y, junto al docente, ayudará al resto de los discentes en su 
desempeño.  
 Cada estudiante presentará al que interrogó, el 2 presenta al 1 
 En dependencia del nivel, el educador guiará a los pupilos sin 
imponerles formas o contenidos lingüísticos.  
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Recomendaciones: 
Antes de formar el círculo pueden debatirse las formas de indagar 
por datos y sobre qué datos preguntar, (dirección, pasatiempos, 
ocupación, centro de trabajo, etc.) 
 
 
CONCLUSIONES 
PRIMERA:Los métodos y las técnicas participativas en la enseñanza del inglés 
en los alumnos del segundo grado de la InstituciónEducativa 
“Agropecuario 151 Macarí – Melgar, constituyen una vía idónea 
para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se centre en el 
sujeto que aprende, en función de potenciar sus capacidades y 
conducirlo hacia niveles superiores de desarrollo a través de la 
interacción del docente y demás miembros del grupo. 
 
SEGUNDA: La aplicación de los métodos y las técnicas participativas en la 
enseñanza del inglés en los alumnos del segundo grado de la 
Institución Educativa “Agropecuario 151 Macarí – Melgar ha 
generado un proceso creativo y ha creado una interacción 
dinámica en el proceso de enseñanza del idioma inglés. 
 
  
 
 
RECOMENDACIONES 
PRIMERA:Se sugiere a los profesores aplicar métodos y técnicas participativas 
en la enseñanza del inglés en los alumnos del segundo grado de la 
Institución Educativa“Agropecuario 151 Macarí – Melgar, lo que  
constituirá una vía idónea para que el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
SEGUNDA: Se recomienda a los docentes ser más creativos durante el 
proceso de interacción entre el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del idioma inglés. 
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